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I
摘要
近年来，国家税务总局不断健全纳税信用体系，着力营造依法诚信纳税的价
值导向，采取了信用激励和联合惩戒等诸多举措，希望通过积极构建促进诚信纳
税机制来提高税法遵从度和满意度。本文利用江苏省企业税收调查数据和国家税
务总局公布的企业纳税信用 A级纳税人名单，以 2014 年《纳税信用管理办法（试
行）》的出台为自然实验的契机，在运用成本收益比较模型和税收道德模型分析
了纳税信用管理与公司税收遵从之间可能存在的关系的基础上，提出本文的两个
研究假设：一是，纳税信用管理能有效促进企业税收遵从；二是，纳税信用管理
所带来的税收遵从度的提高能显著提高企业的融资能力。本文采用倾向得分匹配
双重差分（PSM-DID）的方法对纳税信用管理与企业税收遵从的关系进行实证研
究。理论分析与实证研究结论都表明，纳税信用管理的确有助于降低企业的避税
行为，提高企业的税收遵从度。这一结果在稳健性检验中均得到验证。本文在进
一步研究中，还考察了纳税信用管理对企业融资机会和融资成本的影响，验证了
税银互动对中小微企业融资的促进作用，纳税信用管理给企业带来更多的融资机
会和更低的融资成本。
关键词：纳税信用管理；税收遵从；倾向得分匹配双重差分
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II
Abstract
In recent years, the State administration of taxation has constantly perfected
the tax credit system, focused on the value orientation of paying for credit in
accordance with the law, adopted many measures, such as credibility incentive and
joint punishment, and hoped to improve tax compliance and satisfaction by actively
constructing the tax mechanism of promoting honesty and credit. This paper uses the
tax survey data of Jiangsu Province to study the effect of tax credit management on
enterprise tax compliance by using the method of "the Tax Credit Management
method (Trial)" As the opportunity of natural experiment in 2014. On the basis of
analyzes the possible relationship between tax credit management and corporate tax
compliance by using cost-benefit comparison model and tax ethics, and then puts
forward the hypothesis of this paper:first,the tax credit management can help to
improve the tax compliance of enterprises;second，the improvement of tax compliance
brought by tax credit management can significantly improve the financing ability of
enterprises.The research conclusion shows that the tax credit management can help to
reduce the tax avoidance behavior and improve the tax compliance of enterprises.
This result is validated in the robustness test. In further research, this paper also
examines the tax credit management to the enterprise financing opportunities, and the
influence of the cost of financing, to verify the tax and bank interaction to micro,
small and medium enterprises financing, tax credit management to the enterprise to
bring more financing opportunities and lower funding costs.
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1
1 导论
1.1 研究背景与研究意义
如何提高纳税人的税收遵从度一直是困扰各国政府的一道难题。从国际上看，
即便是在税收征管水平较高的美国，税收不遵从行为也较为普遍。据美国联邦税
务局（Internal Revenue Service，简称 IRS）公布的数据来看，美国在 2001年和
2006年的纳税遵从率分别 86.3%和 85.5%[1]，纳税不遵从率达 15%左右。因此，
各国政府都力图寻找有效的方法来提高税收遵从水平。国外提高税收遵从的做法
主要实施奖惩结合的“胡萝卜加大棒”政策，而我国税务部门长期以来一直执行
的则是执行突击检查以及高额罚款的“大棒”政策。“大棒”政策使征税成本增
加，对纳税人税收遵从的提高却有限。以 2014年为例，我国税务系统人员（含
正式职工、助征员、临时工）458091人，当年完成税收收入 129541.12亿元，人
均征收额只有 0.283亿元①。我国纳税遵从度仍然偏低，由表 1可看出，仅 2014
年全国税务稽查部门全年共检查纳税人 15.39万户，其中有问题户数 15.01万户，
占检查户数的 97.53%；稽查查补收入达 1855.77亿元②。近年来违法率仍保持在
较高水平，稽查查补收入也是居高不下。为弥补“大棒”政策的局限性，国家税
务总局在 2014年 7月出台《纳税信用管理办法（试行）》，进一步完善了纳税信
用评价的内容和方式，对及时申报、准确申报、按时缴款被评为 A 级纳税人给
予公告 A 级纳税人名单、发票领用的便利、开通绿色通道等激励措施。为了将
纳税信用评价结果进行社会化应用，国家税务总局与银监会创造性开展了“银税
互动”助力小微企业发展活动，通过政务信息共享 A 级纳税人名单，为企业提
供“增信”渠道，试图破解小微企业融资难题。那么，纳税信用管理是否有效地
实现了制度建设的初衷，切实提高了纳税人对税法的遵从度？“税银互动”能否
显著提高企业的融资能力？这些问题值得我们研究和探讨。
基于此，本文利用江苏省企业税收调查数据，以 2014 年《纳税信用管理办
法（试行）》的出台为自然实验的契机，采用倾向得分匹配双重差分（PSM-DID）
的方法研究纳税信用管理对企业税收遵从的影响。
①来源于《中国税务年鉴（2015）》
②来源于《中国税务年鉴（2015）》
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本文研究结果将为国家进一步完善纳税信用管理制度从而提高纳税人的纳
税遵从提供的参考，具有较强的政策参考意义。
表 1：2010-2014 年全国税务稽查部门检查情况
年份 检查户数（万户）
违法案件（万
户）
违法率（违法案件数
/检查户数）
稽查查补收入
（亿元）
2010 23.52 22.05 93.75% 1160.45
2011 21.21 20.22 95.33% 957.72
2012 19.1 18.2 95.29% 1250
2013 17.68 17.59 99.49% 1284
2014 15.39 15.01 97.53% 1855.77
数据来源：中国税务年鉴（2011-2015）
1.2 研究思路、研究内容与研究方法
1.2.1 研究思路
本文拟利用江苏省企业税收调查数据，以 2014 年《纳税信用管理办法（试
行）》的出台为自然实验的契机，采用倾向得分匹配双重差分（PSM-DID）的方法
研究我国纳税信用管理对企业税收遵从的影响，最后提出完善我国纳税信用管理
制度的意见和建议。
1.2.2 研究内容
第一章主要介绍文章的研究背景、研究意义、研究思路、研究内容与研究方
法、创新点与不足，第二章是相关文献综述。第三章首先界定了纳税信用管理、
税收遵从的概念，然后运用成本收益比较模型和税收道德模型分析了纳税信用管
理与公司税收遵从之间可能存在的关系，进而提出本文的研究假设。第四章、第
五章和第六章，主要包括变量的计算、回归模型的设定以及实证结果的分析。考
察了纳税信用管理与公司税收遵从之间的关系。在进一步研究中，考察了纳税信
用管理对企业融资机会和融资成本的影响。第七章，在前文理论分析和实证分析
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的基础上，总结文章结论并提出政策建议。
论文框架见图 1。
图 1 论文框架
1.2.3 研究方法
本文采用理论分析与实证分析相结合的方法，通过回顾、总结已有的国内外
文献，结合成本-收益比较模型和税收道德理论，分析了纳税信用管理与公司税
收遵从的关系。本文使用倾向匹配与双重差分相结合的研究方法，即 DIDPSM  ,
这种方法对基期的处理组和控制组进行匹配处理，在一定程度上控制两组企业的
异质性，使处理组和控制组在基期匹配后的趋势更加接近，然后通过双重差分方
法，去除两组中不随时间改变的差异和时间效应，得到政策冲击变量的净效应
ATT 。
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建立双重差分模型，Y 表示因变量；post 是政策的变动时间，取值 0或 1（在
政策实施前 0post  ，在政策实施之后 1post  ）； treat 是处理变量，取值 0或 1
（没有受到政策影响时 0treat  ，受到政策影响时 1treat  ）；政策影响的净效应
（ ATT ）用 posttreatdid  来表示。
  treat*posttreatpost 3210TY （1）
  treat*posttreatpostT 3211Y （2）
对于模型（1），当 0post0treat  ， 时， TY 0
当 1post0treat  ， 时，   10TY
对于模型（2），当 0post1treat  ， 时，   21TY
当 1post1treat  ， 时，   3211TY
表 2：DID 模型中各个参数的含义
可见，在政策变动前后，控制组的实际效应变动为 1 ，处理组的实际效应
变动为 31   ，因此，政策变动的“净效应”为 3 。如果政策对因变量变动有
正效应，那么 3 的符号就是显著为正；反之则为负。
处理组和控制组在基期的状态相同是双重差分模型的适用前提，即在政策冲
击前，处理组和控制组有共同的时间趋势。如果处理组和控制组在初始阶段不同，
纳税信用管理
办法之前（ 0post  ）
纳税信用管理
办法之后 1post  )
DID
控制组
（ 0treat  ）
   1 10  TY
处理组
（ 1treat  ）
  2   321 311   TY
DID 3Y
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时间趋势也不同，通过双重差分模型就无法得到无偏的净效应 ATT ,那么就无法
通过双重差分模型来获得纳税信用管理与企业税收遵从的准确关系。但是，处理
组和控制组在基期存在很多不同的特征，而且适用纳税信用管理的企业本来就不
是随机选择的，而是受多种因素的影响，包括企业的历史信息、税务机关内部信
息和税务机关外部信息等。所以，本文不能简单使用双重差分模型来实现研究目
的。
为了解决这一问题，本文采用倾向匹配得分（ PSM ）与双重差分（DID）
联合使用的方法（ DIDPSM  ）。倾向匹配得分（PSM ）方法是一种统计学方法，
用于处理观察研究的数据，以减少数据偏差和混杂变量的影响，便于处理组和控
制组的比较。该方法由 Roseenbaum、Rubin（1983）首次应用于生物统计领域，
20世纪 90年代以后被广泛应用于卫生经济和其他社会科学领域。倾向得分匹配
方法可以通过最近邻匹配、半径匹配、核匹配、局部线性回归匹配、样条匹配等
等不同的匹配方法找出倾向得分最为接近的变量进行匹配。在非随机试验条件下，
通过上述几种倾向得分匹配方法可以最大程度的消除那些可能会影响政策冲击
效应的选择性偏误。在进行匹配时要找到足够多的控制变量才可能完全消除这种
偏误。
处理组平均处理效应 ATT 的估计方程：
)1treat1YC-0(-)1treat1YT-0( itititit  YCEYTEATT
(3)
该方程中 )1treat1( it YCE 为反事实效应，根本上是无法预测到的，因为我们
无法去预测到没有被评为 A级的纳税人在评为 A级以后的税收遵从度，而通过
倾向得分匹配后可以实现处理组和控制组在政策冲击前的协变量均值相等，
)()0()0( iitit ZYCEZYCEZYTE  ，那么，是否为 A级纳税人将具有随机性，同
时，能在控制组中找到某一个或多个企业与之相匹配，这就解决了选择性问题。
1.3 创新点与不足
本文的创新之处主要在于：（1）选题方面，纳税信用管理对税收遵从的影响
是一个崭新的研究课题，国内相关文献较少。在已有的文献中专门对纳税信用管
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理与税收遵从进行实证研究几乎没有。因此，本文选题具有一定的创新性。（2）
数据方面，已有的文献关于纳税信用的实证研究多数基于实验数据或问卷调查数
据，本文是采用企业税收调查数据对纳税信用管理与企业税收遵从展开实证分析，
使研究结论更具说服力。（3）研究方法方面，本文采用倾向得分匹配双重差分的
计量方法估计了纳税信用管理对企业所得税税收遵从的影响，为科学评估纳税信
用管理的经济效果提供经验证据。（4）作用机制方面，本文从成本收益比较模型
和税收道德两个角度，对纳税信用管理与企业税收遵从之间的作用机制进行梳理，
为改进纳税信用管理提供理论支持。
由于时间和能力有限，本文也存在一些不足之处：（1）因数据来源有限，本
文样本中仅包括江苏省企业税收调查数据，仅能代表东部，未能对全国范围内企
业进行更为全面分析。（2）在理论分析部分，本文梳理了纳税信用管理的诸多作
用渠道，但在样本数据中难以将这些作用机制进行分离，本文最终仅估计了纳税
信用管理的总效应。
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2 文献综述
2.1 关于税收遵从的研究
我国政府在《2002-2006 年中国税收征管管理战略规划纲要》中正式提出“纳
税遵从”的概念[2]。王华（2010）认为纳税遵从也称为纳税人遵从或税收遵从，
指纳税人根据税法规定履行纳税义务 [3]。关于税收遵从的研究最早是由
Allingham和 Sandmo在 1972年提出的，他们通过构建逃税的预期效用最大化模
型（被称为 A-S模型）对税收遵从的影响因素进行分析[4]，这些因素主要包括税
率、查获概率、罚款比例以及个人收入。马国强(2000)认为逃税成本是影响纳税
人税收遵从的重要因素,A-S 模型没有考虑纳税人偷逃税技术成本和心理成本[5]。
Haig(1934)对纳税遵从成本进行测量，首次正式估算了税收遵从负担 [6]。
Slemrod(1989)研究了税收遵从成本与税收遵从度之间关系，得出：税收遵从成本
越高，则税收遵从的程度就越低；税收遵从成本越低，税收遵从的程度就越高[7]。
雷根强、沈峰(2002)详细阐述了纳税遵从成本的概念、分类，并提出我国还应进
一步加强从纳税遵从成本的角度去研究税收遵从[8]。刘芳、陈平路（2004）通过
稽查概率、税率、偷逃税操作成本、偷逃税心理成本和社会代价等因素纳入成本
-收益比较模型，实现对偷逃税的影响因素分析。随着行为经济学的发展，自愿
性遵从越来越受到学者的重视[9]。Alm（1992）引入了税收道德概念来解释在很
多低稽查率、低处罚率的国家纳税人的税收遵从水平要比A-S模型推测的要高[10]。
Frey和 Torgler（2007）收集 30 多个欧洲国家的调查数据进行研究发现逃税与税
收道德之间有较强的关联性[11]。Luttmer 和 Singhal（2014）将税收道德对纳税
遵从的作用机制概括为：（1）荣誉（羞耻）感、正面形象、愧疚等内在激励因素
促使纳税人依法纳税；（2）缴纳税款与政府公共服务间的互惠关系，使得纳税人
意识到按时、足额纳税是确保优良公共服务的前提；（3）纳税人之间的同群效应
和对某些社会规范的认同感（4）长期的文化因素[12]。杨得前（2008）根据 OECD
国家第四次公众价值观调查样本研究得出：税收遵从度随着税收道德水平的提高
而提高[13]。
企业的实际逃税额很难被准确测量，因而在目前税收遵从的实证研究中，大
多使用一些代理变量来代替税收遵从度。Feinstein（1999）直接以逃税或少缴纳
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